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1 Les  fouilles  ont  porté  en  2006  sur  des  salles  d’entrepôt  du  temple  I ;  un  bâtiment
d’habitation, pourvu de larges greniers à grain, a été fouillé dans le secteur XXVI ; des
fermes à l’extérieur de la ville ont été étudiées, ainsi que des séries de naus à proximité :
toute  cette  zone  au  sud  de  la  ville  aurait  été  habitée  à  partir  du  VIe siècle.  Elle  a
maintenant été entièrement explorée. On notera la reconstruction d’une scène de cour
(ill. 93 : pièce 20, secteur XXVI) montrant une nouvelle fois que le cérémonial sogdien en
présence d’un roi impliquait que les soldats soient debout. Ceci contraste fortement avec
le mur ouest de la peinture d’Afrasiab, montrant des Turcs assis en cercle (voir c.r. n°6) et
reflétant le cérémonial de la cour turque décrit par Xuanzang.
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